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Стаття присвячена дослідженню напрямів адміністративно-правового забезпечення державної 
політики у сфері європейської інтеграції України. На підставі проведеного дослідження автором з’я-
соване змістове наповнення категорій державна політика та європейська інтеграція України; визна-
чені джерела, які визначають зміст і спрямованість державної політики у сфері європейської інтеграції 
України; окреслені стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у 
сфері європейської інтеграції України.
Доведено, що європейська інтеграція України як сфера державної політики України не має постій-
ного забезпечення. У сфері європейської інтеграції України виділяються чотири напрями державної 
політики, що забезпечується за нормами адміністративного права: 
1) напрями, що торкаються суспільних відносин у зв’язку із забезпеченням суб’єктів публічної 
влади, насамперед, шляхом державного управління правами, свободами та законними інтересами при-
ватних осіб у сфері реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 
2) напрями, що торкаються суспільних відносин щодо управління об’єктами державної та кому-
нальної власності у сфері реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 
3) напрямки, що стосуються суспільних відносин, що визначають внутрішньоорганізаційну діяль-
ність органів державної влади у зв’язку з реалізацією державної політики у сфері європейської інте-
грації України; 
4) напрями, які стосуються суспільних відносин у сфері співпраці органів державної влади з інсти-
тутами громадянського суспільства щодо реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 
України.
The article is devoted to the research of directions of administrative and legal support of the state policy 
in the field of European integration of Ukraine. On the basis of the study, the author clarifies the content of the 
categories of state policy and European integration of Ukraine; certain sources that determine the content and 
direction of state policy in the field of European integration of Ukraine; outlines directions of administrative 
and legal provision of state policy in the field of European integration of Ukraine.
It is well-proven that European integration of Ukraine as sphere of public policy of Ukraine does not have 
permanent maintenance. Four groups of directions of public policy are distinguished in the field of European 
integration of Ukraine, that is provided due to the norms of administrative law: 
1) directions that touch public relations in connection with providing of public power subjects, first of all, 
by public administration of rights, freedoms and legal interests of private persons in the field of realization of 
public policy in the field of European integration of Ukraine; 
2) directions that touch public relations, in relation to the management of public and communal domain 
objects in the field of realization of public policy in the field of European integration of Ukraine; 
3) directions that touch, that public relations that determine внутрішньоорганізаційну activity of public 
government bodies in relation to realization of public policy in the field of European integration of Ukraine; 
4) directions that touch, that public relations in the field of co-operating of public government bodies with 
the institutes of civil society in relation to realization of public policy in the field of European integration of 
Ukraine.
Strategic vectors of the адміністративно-правового providing of public policy 
are in the field of European integration of Ukraine
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Постановка проблеми. 
Україна, будучи молодою європейською країною, на початку 90-х років долу-чилася до процесу євроінтеграції. За 
роки співпраці України з Європейським Союзом 
державна політика у сфері європейської інтеграції 
України суттєво поглибилася. Її змістова частина 
зазнала змін у зв’язку з підписанням Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед фундаментальних досліджень євро-
пейської інтеграції у зарубіжній літературі мож-
на назвати праці таких дослідників, як: М. Арах, 
Н. Блокер, Ж. Булої, І. Зайдль-Хохенвельдерн, 
П. Кептейн, Д. Уайєт, А. Фердрос, Г. Шермерс, 
О. Шпірман, Т. Хьюєглін та ін.
Серед вітчизняних науковців проблемами єв-
ропейської інтеграції України займалися: О. В. 
Буторіна, В. І. Давлієва, М. В. Каргалова, Р.С. 
Мельник, С.О. Мосьондз, О. В. Петришин, О. С. 
Проневич, В. І. Сало, А. Є.Сергєєв, М. Г. Шеваш-
кевич, С. В. Шевчук, Х. С. Якименко.
Невирішені раніше проблеми. Реалізується ж 
державна політика у сфері європейської інтегра-
ції суб’єктами публічної адміністрації України на 
підставі, зокрема, адміністративного права. Фак-
тично суб’єкти публічної адміністрації України є 
основними виконавцями заходів щодо європей-
ської інтеграції України з української сторони. 
У зв’язку з цим необхідно визначити стратегічні 
вектори адміністративно-правового забезпечення 
державної політики у сфері європейської інтегра-
ції України.
Виклад основного матеріалу. 
Розглядаючи європейську інтеграцію України, 
на наш погляд, варто звернути увагу на те, що про-
грамні документи, які визначають зміст, завдан-
ня та напрямки європейської інтеграції України 
були прийняті у різні часи. Враховуючи це, зміст 
євроінтеграції змінювався, оскільки змінювали-
ся цілі співпраці України з ЄС. Так, наприклад, 
Угода про партнерство і співробітництво між 
Україною та Європейськими Співтовариствами 
та їх державами-членами від 16 червня 1994 р., 
яка була першим базовим документом, що визна-
чав основи співробітництва між Україною та ЄС, 
визначаючи цілі такого співробітництва говорила, 
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Статья посвящена исследованию направлений административно-правового обеспечения государ-
ственной политики в сфере европейской интеграции Украины. На основании проведенного исследо-
вания автором выяснено содержание категорий государственная политика и европейская интеграция 
Украины; определены источники, которые определяют содержание и направленность государственной 
политики в сфере европейской интеграции Украины; очерчены стратегические векторы администра-
тивно-правового обеспечения государственной политики в сфере европейской интеграции Украины.
Доказано, что европейская интеграция Украины как сфера государственной политики Украины не 
имеет постоянного обеспечения. В сфере европейской интеграции Украины выделяются четыре на-
правления государственной политики, обеспечивающиеся нормами административного права:
1) направления, касающиеся общественных отношений в связи с обеспечением субъектов публич-
ной власти, прежде всего, путем государственного управления правами, свободами и законными инте-
ресами частных лиц в сфере реализации государственной политики в сфере европейской интеграции 
Украины;
2) направления, касающиеся общественных отношений по управлению объектами государственной 
и коммунальной собственности в сфере реализации государственной политики в сфере европейской 
интеграции Украины;
3) направления, касающиеся общественных отношений, определяющих внутриорганизационную 
деятельность органов государственной власти в связи с реализацией государственной политики в сфере 
европейской интеграции Украины;
4) направления, касающиеся общественных отношений в сфере сотрудничества органов государ-
ственной власти с институтами гражданского общества по реализации государственной политики в 
сфере европейской интеграции Украины.
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по-перше, про зміцнення та розширення зв’язків 
між сторонами Угоди, а також, по-друге, встанов-
лення між сторонами Угоди партнерства та спів-
робітництва [1]. Угода про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ра-
тифікована Верховною Радою України 16 вересня 
2014 р.[2], що замінила Угоду про партнерство і 
співробітництво між Україною та Європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами від 16 
червня 1994 р., визначила інші пріоритети.
Звичайно, зазначені зміни вплинули на змі-
стове наповнення державної політики України в 
сфері європейської інтеграції. Отже, що ж власне 
сьогодні становить європейська інтеграція Украї-
ни як напрям державної політики? Які джерела 
права визначають її зміст та межі реалізації?
Безперечно, базовим джерелом права в цій ча-
стині є Угода про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, яка була ра-
тифікована Верховною Радою України 16 вересня 
2014 р. [2]. Саме вона визначає напрямки спряму-
вання зусиль української сторони, аби реалізову-
вати асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. Важливою складовою цього документа є 
Додатки до цієї Угоди, які визначають Директиви 
ЄС щодо положень, які мають бути імплементо-
вані у національне законодавство України.
Фактично ця Угода за своїм обсягом і тема-
тичним охопленням є найбільшим міжнарод-
но-правовим документом за всю історію України. 
Враховуючи цю обставину, визначити межі єв-
ропейської інтеграції України на підставі аналізу 
положень цієї Угоди можна лише в загальних ри-
сах, шляхом описання цих меж, адже із 486 статей 
Угоди більшість статей визначають окремі напря-
ми взаємодії України та ЄС. До основних тема-
тичних напрямів європейської інтеграції України 
на сьогодні можна зарахувати: політичний діалог 
та реформи, політична асоціація, співробітництво 
та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової 
політики; юстиція, свобода та безпека; торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею; економічне та 
галузеве співробітництво; фінансове співробіт-
ництво та боротьба з шахрайством; інституційні 
заходи [2].
Важливим документом, який призводить до 
руху процес європейської інтеграції України та ви-
конання Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами , з іншої сторони, є схвалений 
13 березня  2015 року Урядом України та 16 берез-
ня 2016 року Радою асоціації між Україною та ЄС 
Порядок денний асоціації Україна – ЄС [3]. Цін-
ність цього документу виявляється у тому, що він 
дозволяє провести моніторинг прогресу України 
у виконанні Угоди про асоціацію, а також моніто-
ринг та оцінювання досягнень цілей політичної 
асоціації та економічної інтеграції України. 
Проміжні результати щодо виконання Поряд-
ку денного асоціації Україна – ЄС фіксується у 
звітах, які називаються Пріоритетами Порядку 
денного асоціації Україна – ЄС [4]. Фактично ці 
звіти дають можливість прослідкувати динаміку 
виконання Угоди про асоціацію. На підставі їх 
аналізу можна визначити те, які положення Уго-
ди про асоціацію виконані, а отже і визначити, які 
існують здобутки у реалізації державної політики 
України у сфері європейської інтеграції.
Цікавою, в контексті реалізації державної 
політики України у сфері європейської інтеграції, 
є доля Закону України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу» від 18 берез-
ня 2004 р. [5]. Цей Закон України є чинним. Він 
визначив шістнадцять пріоритетних сфер адапта-
ції законодавства України до законодавства ЄС. 
Разом із тим, із підписанням Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-
рони, про цей Закон України забули. Очевидно те, 
що, оскільки цей Закон України є чинним, він та-
кож має реалізовуватися і враховуватися суб’єкта-
ми публічної адміністрації України при здійсненні 
ними заходів щодо реалізації державної політики 
у сфері європейської інтеграції України.
Зміст і порядок здійснення державної політи-
ки у сфері європейської інтеграції визначається 
також низкою джерел права на рівні національно-
го законодавства України. Наприклад, на рівні за-
конів України можна назвати ст. 21 Закону Украї-
ни «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 
2014 р. [6], де визначаються повноваження Уряду 
України щодо спрямування, координації та кон-
тролю діяльності у сфері європейської інтеграції 
України. Якщо говорити про рівень підзаконних 
нормативно-правових актів, то тут можна, напри-
клад, назвати: Положення «Про Урядовий офіс з 
питань європейської та євроатлантичної інтегра-
ції Секретаріату Кабінету Міністрів України», за-
тверджене Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 серпня 2014 р. № 346, Розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про імплементацію 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським 
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Співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони» від 17 вересня 
2014 р. № 847-р, а також Положення «Про Міні-
стерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України», за-
тверджене Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30 квітня 2014 р. № 197 і аналогічні поло-
ження щодо інших міністерств, які визначають їх 
повноваження щодо реалізації певного напрямку 
державної політики в сфері європейської інтегра-
ції України [7; 8; 9]. 
Враховуючи те, що державна політика Украї-
ни у сфері європейської інтеграції України є мас-
штабною та охоплює багато сфер, ми б хотіли 
зосередитися на аналізі лише її адміністратив-
но-правової складової і визначити те, яка її части-
на реалізовується та забезпечується за рахунок 
норм адміністративного права України.
Межі аналізу цього напрямку державної 
політики України, на нашу думку, визначаються 
предметом адміністративного права України. Як 
справедливо зазначають вчені-адміністративісти 
Р. С. Мельник та С. О. Мосьондз: «… адміністра-
тивне право становить собою галузь права, яка 
тісно пов’язана з інститутами публічної влади, 
публічного інтересу та публічного адмініструван-
ня. Інакше кажучи, адміністративне право існує у 
межах існуючих категорій. Відповідно за межами 
публічної влади, публічного інтересу та публічно-
го адміністрування адміністративного права бути 
не може» [10, с. 47]. Варто звернути увагу на те, 
що в цьому контексті ми говоримо про адміністра-
тивне право на національному рівні.
У зв’язку з цим вчені виділяють чотири групи 
адміністративних відносин, які, власне, й окреслю-
ють межі предмету адміністративного права як га-
лузі права. До таких відносин належать: суспільні 
відносини, які виникають у зв’язку із забезпечен-
ням суб’єктами публічної влади, насамперед, пу-
блічною адміністрацією прав, свобод  та законних 
інтересів приватних осіб; суспільні відносини, які 
мають місце у сфері управління об’єктами дер-
жавної та комунальної власності; суспільні відно-
сини, які мають місце у внутрішньоорганізаційній 
діяльності органів публічної влади; суспільні від-
носини у сфері взаємодії органів публічної влади 
з інституціями громадянського суспільства  [10, с. 
47].
На наш погляд, саме ці види адміністратив-
них відносин можна взяти за основу при визна-
ченні тих напрямів державної політики у сфері 
європейської інтеграції України, які, власне, ре-
алізовуються та забезпечуються за рахунок норм 
адміністративного права. У зв’язку з цим, на наш 
погляд, можна виділити чотири групи стратегіч-
них векторів державної політики у сфері європей-
ської інтеграції України, які забезпечуються за ра-
хунок норм адміністративного права.
До першої групи ми зарахуємо наступні на-
прями державної політики у сфері європейської 
інтеграції України: верховенство права та пова-
га до прав людини і основоположних свобод (ст. 
14 Угоди [2]); захист персональних даних (ст. 
15 Угоди [2]); співробітництво у сфері міграції, 
притулку та управління кордонами (ст. 16 Уго-
ди [2]); заснування підприємницької діяльності 
(ст. 87 Угоди [2]); надання ліцензій (ст. 104, 105 
Угоди [2]); громадське здоров’я та значна кіль-
кість інших питань, на підставі яких виникають 
суспільні відносини у зв’язку із забезпеченням 
суб’єктами публічної влади, насамперед, публіч-
ною адміністрацією прав і свобод людини та гро-
мадянина. При цьому справедливим є зауваження 
Р. С. Мельника про те, що порядок забезпечення 
суб’єктами публічної адміністрації окремих прав 
людини регулюється нормами інших галузей пу-
блічного права [11, с. 36]. У зв’язку з цим окремі 
напрямки реалізації державної політики у сфері 
європейської інтеграції хоч і здійснюються із за-
лученням суб’єктів публічної адміністрації Украї-
ни, проте, очевидно, регламентуються іншими 
галузями публічного права. Наприклад, такий 
напрям державної політики у сфері європейської 
інтеграції України, як співробітництво у боротьбі 
з незаконним обігом наркотичних засобів, прекур-
сорів та психотропних речовин, який закріплений 
у ст. 21 Угоди [2], буде регулюватися переважно за 
рахунок норм кримінального та кримінально-про-
цесуального права.
В контексті другої групи мова йде про напрями 
державної політики України у сфері європейської 
інтеграції, які стосуються поняття майна; окре-
мих категорій майна, набуття прав на майно та ін-
ших пов’язаних із цим питань. До таких напрямів 
варто зарахувати наступні сфери євроінтеграції 
України: державні закупівлі; законодавство про 
компанії; інтелектуальну власність; свободу руху 
капіталів; цінні папери та інвестиційні фонди [12].
До третьої групи ми зараховуємо наступні на-
прями реалізації державної політики у сфері євро-
пейської інтеграції України: розроблення та здій-
снення заходів із виконання Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, а також інших міжнародних договорів 
України у сфері європейської інтеграції та до-
мовленостей між Україною та Європейським Со-
юзом, адже до виконання зобов’язань України за 
Угодою про асоціацію залучені: Кабінет Міністрів 
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України; міністерства; окремі центральні органи 
виконавчої влади, наприклад, Державна служба 
статистики, Державна служба з питань праці, На-
ціональна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку та ін. [13]; кадрове забезпечення органів ви-
конавчої влади у сфері європейської інтеграції, на-
вчання, підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб органів місцевого самоврядування з питань 
європейської інтеграції; адаптація законодавства 
України до права Європейського Союзу (acquis 
ЄС); виконання міжнародних договорів України у 
сфері європейської інтеграції і домовленостей між 
Україною та Європейським Союзом.
Четверту групу будуть складати такі напрями 
реалізації державної політики у сфері європейсь-
кої інтеграції України, як: платформа громадянсь-
кого суспільства Україна – ЄС [14]; інформуван-
ня громадськості у сфері європейської інтеграції 
[15]; залучення громадян до процесу прийняття 
Кабінетом Міністрів України, органами виконав-
чої влади рішень у сфері європейської інтеграції 
[15]; щоквартальні зустрічі заступників міністра 
з питань європейської інтеграції з представника-
ми УС ПГС [16]; консультування з громадськістю 
щодо здійснення заходів стосовно реалізації єв-
роінтеграційної політики держави, наприклад, ро-
боча зустріч на тему «Обговорення секторальної 
частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: 
поточний стан та подальші кроки» [12].
Суттєве значення при регламентації цієї групи 
адміністративних відносин, в частині реалізації 
державної політики України у сфері європейської 
інтеграції, відіграє Концепція реалізації держав-
ної політики у сфері інформування та налагоджен-
ня комунікації з громадськістю з актуальних пи-
тань європейської інтеграції України на період до 
2017 року, затверджена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 168-р. 
[17], а також план заходів щодо її виконання.
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